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Destinosi.—Orden de 5 de octubre de 1948 por la que senombN Asesor de Torpedós de la Escuadra al Capi
tán de .Navío (G. T.) Excmo. jSr. D. José María Noval
Fernández, 'Comandante del crucero Miguel de Cervan
tes.—Página 1.322.
•
Otra de 5 de octubre de 1948 por la que se nombra Di
rector de la Comisión de la Armada para Salvamento
de Buques, con residencia en Cádiz, al Coronel de In
genieros !de la Armada D. José E. Díez Hidalgo.—P
lana 1.322.
Otra de 5 de octu e de 1948 por la que se nombra Jefe
del Ramo de Ingenieros del Arsenal de El-Fevrol del
Cauffillo al Coronel de Ingenieros de la Armada don'
Enrique Dublang Tolosana.—Página 1322.
Otra de 5 de octubre de 1948 por la que se dispone em
barque de Jefe de Máquinas del cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón el Capitán de Maquinas D. José García .San
tiago.—Página 1.322.
Otra de 5 de octubre de 1948 por la que se dispone que
de destinado en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marttimo de ,Cartagena el Teniente de Inten
ciencia lá Armada D. Alejandro Delgsado Manzana
res,. Página 1.322.
Destinos.—Orden de 7 de octubre de 1948 por la que se
dispone embarque en el buque-hidrógrafo Tofiño, como
Capellán e Instructor Religioso de la Escuela de Hi
drografía del mismo, .el Capellán segundo provisional
D. Alberto Alonso Feijóo.—Página 1.322.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinog. Orden de 7 de octubre de 1948 por la que se
dispone embarque en el remolcador R. R.-29 el Contra
maestre Mayor- D. Julio Rodríguez Cesteros. —Pági
na 1.323.
•
Otra de 7 de octubre de 1948 por la que se dispone em
barque en el destructor Almirante Miranda el Sanita
rio segundo D. Enrique Ortús Gallán.—Página 1.323.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Relación de personal que cubre- plaza, del la Primera Sec
ción de la Afaestranza d,e la Armada.—Orden de 7 de
octubre de 1948 por la que se dispone se considere rec.
tificada en la forma que se expresa la relación de per
- sonal publicada en la Orden Ministerial de 22 de ju
nio de 1948. Páginas 1.323 y 1;324.
RECTIFICACIONES
Página 1.32"). DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Excmo. Sr. Coman
dante General de la Escuadra, se nombra Asesor de
Torpedos de la misma, a partir del
•
[7 de agosto úl
timo, al Capitán de Navío (G. T.) Excmo. Sr. don
José María Noval Fernández, Comandante del. cru
cero Miguel de Cervantes.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
.E1 Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos, Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Director de la Comisión de la Ar
mada para Salvamento de Buques, con residencia en
Cádiz, al Coronel de Ingenieros de la Armada don
José E. Díez Hidalgo, que cesará en su actual des
tino de Jefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almkante Encargado del Dpacho,
RAMÓN DE OZÁls,IIZ.
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Cau
dillo y Cádiz, Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio,
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Se nombra Jefe del Ramo de Ingenieros dél
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, sin desatender
su
actual 'destino, al Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Enrique Dublang Tolosana.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a
todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de , 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante ,Capitán General
del De
partamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
¡General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Número 233.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas D. José García Santiago cese en su actual des
tino y embarque de Jefe de Máquinas del cañonero
Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere( con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de octubre de 190.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol de Caldillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que el Teniente de Intendencia de
la Armada D. Alejandro Delgado Manzanares, el
cual fué_ puesto a disposición del Capitán .General
del Departamento Marítimo de Cartagena en virtud
de Orden Ministerial de 7 de agosto último (DIARIO
'OVICIAL número 183), quede destinado en el Cuar
tel de Instrucción de dicho Departamento a partir
del 17 del presehte mes.
Madrid, 5 de octubre T948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.-11
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefes Superior de
Contabilidad y de los Servicios de Intendencia y
1General Ordenador 'Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Don Alberto Alonso Feijóo, Capellán segundo
provisional.—Cesa en el buque-hidrógrafo Malaq)ina
y embarca en su similar Tofiño ..f.-.omo Capellán
e
Instructor Religioso de la Escuda- de Hidrografía
que radica eh el mismo.
Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁNIIZ.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Ser
vicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficialel y asimilados.
Destinos.-Se dispone que el Contramaestre Ma
yor D. julio Rodríguez Cesteros désembarque del
crucero Méndez Núñez y pase a embarcar en el
remolcador R. R.-29, con carácter forzoso.
, Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁM1Z.
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los DeData
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el 'Sanitario segundo D. Enri
que Ortús Gallán cese en la Clínica Naval de Ba
leares y pase a embarcar en el destructoofrAlmirante
Miranda, con carácter forzoso sólo a efectos .admi
nistrativos.
Madrid, 7 de octtvlaze de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN D OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante 1General de la Base Naval de
Baleares.
Maestranza de la Armada.
Relación de personal que cubre plaza* .de la. Pri
mera Sección de la Maestranza de la Armada.-
Corno continuación a lo dispuesto en la Orden l'i
nisterial de 22. dei junio de 1948 (D.. O. núm. 1.5),
y una vez vistas. las reclamaciones formuladas al
amparo de lo ordenado en los puntos segundo y ter
cero de la citada 'Orden Ministerial, dispongo:
1.° La relación del personal publicada en la re
ferida disposición se considerará rectificada en la
forma que a continuación se expresa.
2.° t'Estas relaciones y certificaciones que ahora
se detallan, constituyen lu relación definitiva del per
sonal de la Primera Sección de la Maestranza de la
Armada y C. A. S. T. A. que cubre plaza en
aquélla.
Madrid, 7 de octubre de 1948.







5. Luna Rodríguez, Francisco.-Mécánico Ajustador.
Maestros segundos.
14. Caries Pala u, Francisco.
29.-Martín y García de 1Movellán, José María.
35. Ordóñez Fonts-ere, José Ramón.-Mecánico Elec
tricista.
36. Ortús Gallán, Francisco.
43. Sacristán Vicéns, Antonio.
Capataces primeros.
119 Barreiro Veiga, Julio.
60.-Galindo Sánchez, Pedro.-Fecha nombramiento:
28 julio 1943 (D. O. 11171113. 167).
65.--Navarro Martínez, Ginés.-Fecha nombramiento:
, 28 julio 1943 (D. O. núm. 167).
Verdú Mendoza, J o s é. - Fecha nombramiento:






146.-Arteaga Gumersindo, J uan Antonio."
179.-Cabalar Regueiro, Antonio.-Fecha nombramien
to: 11 enero 1943 (D. O. núm. 9).
221.-Cervantes caudifia, Francisco.
231.-Conesa Castejón, Juan.
261.-Durán Gil, Diego.-Mecánico Ajustador.
300.-Formoso Porrila, Manuel. •
367.-Hernández Ga•rcia, Matías.
416.-López Luaces, José.-Tornero.
454.-Martinez Cabes, José.----Juan Sebastián de Elcano.




524.-Palacios Busutil, Manuel.-Mecánico Ajustador.
534.-Parr1 Fernández, Juan Luis.
565,-Pino Ruiz, Raimundo del,
579.-Pulido Martínez. Antonio.-Ajustador.
583.-Quirós Aragón. Narciso.-Mecánico Ajustador.
586.-Raja Balsalobre, Fernando.
591.-Reignon Jiménez, José.-Mecánico Ajustador.
618.-Ro1dán Lago, José.
641.-Ros Ramos, Gregorio.-Martín Alonso Pinzón.
632.-Rosado Fuente, Juan.
649.-Sánchez Gálvez, Francisco.-Mecánico Ajustador.












916.-Pernánder Chaves, Juan Antonio.
919.-Fernández Grosso, Miguel.
922.---Fernández Rodríguez, Baldomero. Pecha nom.
bramiento: 8 abril 1948 (D. O. núm. 82).
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935. Font Victoria, Francisco.
958. García Cossío, Manuel. Fecha nombramiento:
S abril 1948 (D. O. núm. 82).
994. Gómez Mellado, Juan J.-Herrero de ribera.




.1.119. Martínel., Pavón, Juan.- Fecha nombramiento:
31 mayo 1948 (D. 'O. núm. 127).
1.167.-Morell Oliver, José.-Baleares.
1.197.-Nodal Ariza, Manuel.-Ajustador de motores.
1.215.-Palenzuela Bernal, Agabo.-Ajustador (Regulador
de giróscopos de torpedos).
1.219.-Párraga Picazo. Juan.
1.318.-Sa1amanca Bonet. Gaspar.-Baleares.
1.321. Nicolás Salinas, Higinio.
1.330. Sánchez Jiménez, Ramón.---.El Férrol del Caudillo.
1.374. 'l'ello Hernández, Francisco.
1.376. Tenreiro Veiga. Olegario.
1.378. Tinoco Mangan°, José Lhissi.
1.424. Villalpahdo Pifien', José.
1.427. Wanceulen Martínez, Jerónimo.
1.429. Zaldívar Gavifío, Joaquín.-JIhmachador.
PERSONAL DEL C. A. S. T. A. QUE DESEMPEU PLAZA
DE MAESTRANZA.
Cdmo Maestros segundos. ql)
17.-Cornejo Boy, Manuel.





42. Santamaría Segarra, Antonio.-Fecha nombra
miento: 20 abril 1943 (D. 0. núm. 91).
44. Varela Vázquez, Antonio María.
Como Operarios de primera.
84.-Castro Calvelo, Angel. Ajustador.
88.--Conesa Jorquera, Antonio.-Fecha nombramiento:
30 agosto 1932 (D. O. núm. 10 de 1933).
106.-Espinosa Manzanera, Luis-Fecha nombramien
to: 1 diciembre 19,31 (D. O. núm. 10 de 1933).
116. García Conesa, Juan.-FeCha nombramiento: 1 di
ciembre 1931 (D. O. núm. 10 de 1933).
130.-Garza Carrión, José.
138.-Henry Guerrero. Manuel S.-Fecha nombramien
to: 30 agosto 1932 (D. O. núm. 10 de 1933).
163.-Martí Canto. Antonio. - Fecha nombramiento:
24 diciembre 1932 (D. O. núm. 2 de 1933).
164. Martínez Camacho, Miguel.-Fecha nombramien
to: 30 agosto .1932 (D. O. núm. 10 de 1933).
178.-Montoya Aguirre, Serafín.--Torpedos.
179.-Mora Macías, José.-Fecha nombramiento: 24 di
ciembre 1932 (D. O. núm.- 2 de 1933).
188.-Noguera Rodríguez, Francisco. -Fecha nombra
miento: 30 agosto 1932 (D. O. núm. 10 de 1933).
214.-Quevedo Fernández, Diego.-Fecha nombramien
to: 30 agosto 1932 (D. O. núm. 10 de 1933).
936. Rovira Fernández, Abelardo.-Armero.
240. Sánchez Barrena, Antonio.-Fecha nombramien
to: 30 agosto 1932 (D. O. núm. 10 de 1933).
244. Sánchez Martínez, Francisco.-Juan Sebastián de
Elcano.
256.-Torty Luaces, Rafael. Cádiz.
NOTAS
Número «233.
1.012. González .Rugino, José. Por no existir constancia
. de que exista en el Departamento, hi haberse
efectuado reclamación, causará baja en la. Ar
mada. •
1.051.---ifdeira Pallarés, Sebastián.-Debe figurar como
Operario de primera, con la fecha de nombra
miento de 24 agosto 191/1 (D. 0. núm. 196).
1.359.-1Sesel1e Seselle,. Francisco.-Debe figurar como
!Operario de primera, con la fecha de nombra
miento de 6 marzo 1945 (D. O. núm. 58).
27.-(Ç. A.15. T. A.) Banet.Visiedo, Emilio.-Debe fi
- gurar desempeñando destino de Capataz pri
mero.
273. (C. A. T. A.) Cebrián-Celdrán, José.-Debe fi
gurar ,desempeñando plaza de Operario de pri
mera.
Debe considerarse incrementada la relación del DIARIO
OFICIAL número 153 de 1948, por el siguiente personal del
C. A. 1S. T. A. que, por error, fué omitido.
Como Operário de primera.
Auxiliar segundo.-Mancebo Torralba, José. Ajustador.-
Cartagena.
COMO Operario de segunda.
Operario de la Segunda Sección.-Abad Lozano, Ricar-,
do.-Carpintero de blanco.-Cartagena.
Operario de la Segunda Sección.-Vera Guerrero, FranL
cisco.-Sopletista.- :Cartagena.
Por las Jefaturas Superiores d..g_ja Maestranza respec
tivas deberá cumplimentarse la falta •cie fee.ins de nom
bramiento del personal del C. A. S. T. A.
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la Orden Ministerial
de 1.° de septiembre último (D. O. núm. 204, pá
gina referente a qúinquenios y aumentos de





Luis Pérez Burón (1).
3.000. Tres quinquenios.-I de junio de 1948.
DEBE DECIR,:
Escribiente primero D. Luis .Pérez Burón (i).-
3.000. Tres quinquenios.-I de julio de 1948.
•
Madrid, 8 de octubre dé 1948.-E1 Director del
DIARIO OFICIAL, Mariano Romero Carner9.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.•
